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Bir Osmanlı Müşirinin 
h â t ı r a l a r ı :  8
Sadaretten dedikodusuz çekilmek icap ederse — Padişah hükümet kararına 
boyun eğiyor, yalnız.. — Mütareke heyeti Mondrosa nasıl gitmişti? — Ali Bey j 
anlatıyor — Mütareke müzakereleri — Mebusan ve ayan mütareke maddele­
rini imzadan daha evvel kabul etmişlerdi — Müşir A. İzzet Paşa diyor ki., j
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/"'eçen Pazar günü çıkan 
yazıda, Padişahın ıs­
rarına rağmen hükümetin Da 
mat JTprit Paşayı mütareke 
nüzakeıelerine göndermemek 
kararını vermiş olduğunu, key 
fiyetin Babıâliye davet edi­
len Mabeyin Başkâtibi Ali 
Fuat Beye Meclisi Vükelâ o- 
dasında bildirdiğini anlatmış­
tık.
Ali Fuat Bey Meclis salo­
nundan çıktıktan sonra arka­
sından gelen Sadrazam Paşa, 
kendisini sadaret odasına gö­
türmüştü. Sözü hatırat sahibi 
Ahmet İzzet Paşaya bırakıyo­
rum:
«Ali Fuat Beyle cereyan e- 
den mükâlemede, muvaffaki­
yetim için şartı evvel emniyet 
ve itimadı şahaneye mazhari­
yet olmakla bundan mahrum 
olur isem, bir işaret ile, hattâ 
dedikoduya mahal vermiyecek 
tarzda, bilfarz bir kaza ile 
necruh. olmak suretinde çe­
kilmek mümkün olduğunu se$ 
ki teessür ile beyan etmiştim. 
İşte bu vak’a üzerine hakkım 
da iğbirarı hümayun asarı be­
lirmeğe başladı.'
»abıâliden saraya dönen ma-
beyin Başkâtibi Ali Fuat 
bey huzura girerek hâdiseyi ol 
duğu gibi anlatmıştı. Vahidet 
tin, bunun nazikâne bir isti­
fa demek olduğunu söylemiş, 
Başkâtip Bey de:
— Evet efendim istifa:
Cevabını vermişti. Bunun
üzerine, başka bir odaya gide­
rek biraz meşgul olan Padi­
şah, Başkâtip Beyi de oraya 
çağırmış ve:
— Ferit Paşanın izamını is­
teyişim maslahata fayda olur 
mülâhazasıyla idi, yoksa işi 
bozmak maksadına değil, Mâ- 
dem ki bu derece izam olunu­
yor, ben de onun gönderil­
mesinden sarfınazar ederek 
kendisini tatlılıkla savdım. An« 
cak gönderilecek murahhasla­
ra verilecek talimata şu müta 
lâatımın dercini katiyen arzu 
ederim.
Diyerek Ali Fuat Beye aşa­
ndaki talimatı dikte ettirmişti:
«1 — Hilâfeti celile ve sal­
tanatı seniye ve Hanedanı Os- 
mani hukukunun temama 
mahfuziyetinin temini.
2 — Bazı eyalete verilecek 
muhtariyeti idarenin şekil ve 
mahiyeti temin olunarak, muh 
tariyetin yalnız idari olup si­
yasi olmaması, şayet hiç bir 
çare ve imkân bulunamayıp 
da siyasi olacak ise istiklâli- 
yet daha ehven olacağı ve e- 
ğer siyasi muhtariyeti kabul 
edecek olursak, âlemi islâma 
kamet etmi ¿olacağımı* fik­
rindeyim.»
lurütareke Heyeti, İstanbul- 
^ * dan Mondros’a nasıl git­
mişti? Heyette kâtip sıfatiyle 
bulunan Âli Bey (Rahmetli bü
Rahmetli Âli Türkgeldi
yük elçi Âli Türkgeldi) şöyle 
anlatır:
«Teşrinievvelin yirmi dör­
düncü Perşembe günü akşa­
mı Rauf ve Reşat Hikmet Bey­
lerle birlikte’ Peyki Şevket tor­
pidosu ile gece saat bire çey­
rek kala Galata rıhtımından 
hareket ederek ertesi sabah sa 
at yedi buçukta Bandırmaya 
ve o akşam dokuz raddelerin­
de şimendiferle İzmire muva­
salat eyledik. İzmirden derhal 
yola çıkmak arzu ettik ise de 
Mayin tehlikesi olduğundan 
geminin karanlıkta gidemîye- 
ceğini söylediler. Hareketimi 
zi ertesi sabaha tehir ile gece­
yi İspilândit otelinde geçir­
meğe mecbur olduk. 26 Teş­
at altıda İzmir rıhtımında «Mu 
zaffer» isminde bir römorkö­
re binerek Midilli adasının 
Yere limanında vürudumuza 
muntazır olan İngiliz harp se­
finesine binmek üzere yola 
çıktık. Vapurun küçük ve de­
nizin ölü dalgaiı olması yü­
zünden yolculuk güçlükle geç 
ti. Nihayet saat dört raddele­
rinde bir İngiliz zırhlısının 
bize doğru gelmekte olduğu­
nu gördük. Ağamenon adını 
taşıdığı bilâhare öğrendiğimiz 
bu zırhlıya «Muzaffer» yanaştı 
İngiliz gemisinden bizi müzi 
ka ile istikbal ederek içeri al 
dılar, izaz ve ikram ettiler 
O akşam saat dokuz raddele 
rinde Mondrosa vasıl olduk 
Muvasalatımızı müteakip Ra­
uf Bey Amiral Goldhorpe’nin 
bulunduğu zırhlıya giderek 
kendisi ile sureti hususîyede 
mülâkat etti ve ertesi sabah 
müzakerata başlanması arala­
rında takarrür eyledi.» 
]wrondros mütarekesi, 31
* Temmuz 1918 de imzalan­
dı. Müşir Ahmet İzzet Paşa 
hatıratında der ki: «Gerek 
merkezi hükümetler ve gerek­
se heyeti murahhasa son de­
receye kadar mukavemet el­
miş ve nihayet iş, ültimatom 
derecesine geldiği sırada ip ko 
parılmadan mütareke aktolu- 
nabilmiştir.
Tamamen imzasından evvel 
mütarekename mevadı mebu­
san ve ayana kıraet olunarak 
imzası için müttefikan nza 
ve muvafakatleri de istihsal 
olunmuştu. Halbuki bundan 
sonra mütarekename madde­
lerinde nef’imize hayli tadilât 
dahi icra ettirilebilmişti.»
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